




































































































































































年 ユ978 1991　 1992　 1993　 1994　 1995　 1g鵬　 1997　 1998
サ ラ ワク瑚　 GD P 3028
（1980年）
隷331
7035　　 7294　　 7582　　 8426　　 9勤　 1恥　 11194　 10267
練 済成ぷ 率ニ　％
サ バ州　 GDP
3．68　　 395　 1113　 1375　 11．15　　 5．07　 －8．28
6鍋　　 7441　 7707　　 7940　　 8212　　 鉢42　　 9196　　 8371







年 1991 1992　 1993　 1994　 1995　 1996　 1997　 1998
サ ラ ワ ク州 工 薬 餌 門 生 産 額 1071 11（p　 l274　 1492　 1846　 2267　 2470　　 2343
工 柴 部 門 成 長 率　 ％ 2．71 1582　 ユ7ユ0　 2375　 22．80　　 894　 －5．14
段 楽 部 門 生 産 額 513　　 説）8　　 510　　 553　　 561　 621　 679　　 616
農 葉 部 門 成 長 率　 ％ 0．97　　 039　　 849　 1．46　 10．65　　 9．26　 －9．30
農 工 服 比 率 〔王 者 ノ虎 劃 2（貯　　 え17　　 250　　 27ひ　　 鼠29　　 365　　 364　　 エ占1
サ バ 州 工 費 部 門 生 産 額 664　　 769　 10娼　 1132　 1152　 1322　 1359　 1143
工 業 部 門 成 長 率　 ％ 15．78　 36．30　　 8．〔泊　 177　 1473　　 2．86　 一 ユ5．88
農 業 部 門 生 産 旗 1762　 1954　 2071　 2164　 2376　 2647　　 2949　　 2705
農 業 部 門 成 長 率　 ％ 10．89　　 6．（幻　　 4．51　 9．79　 1ユ38　 11．41　 － 827
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絹　　　 票　　　　　 K　 姦 こ
軸　輩　　　　　　　　　　　　 K　　　　　 知　　 恕 1 沖
曇　軍　　　　　　　 ペ　　 密　 ユ　ニ控∵題　 1　　　　 亘：藍
吏　棚　　　　　　　 板　　 攣 ・増　儲　　 争　隠　毅 ・′　饉
用　べ　杵　紺　　 群 ・　 ・ ミ ・瑚　荘瞑　宰　滴ま　堕　 rl並
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サ ラワ ク サバ
面較 （ha） 仝耕作 地 に対す る比 率　 ％ 面積 （ha） 全耕作地 に対する比率　 ％
ゴム 207．965 39 89．976 13
パ ームオ イル 47，997 9 265．268 37
ココア 80，591 15 205．260 28
ココナ ソツ 59252 11 59．056 8

















































サ バ 州 （1997年 ） 構 成比　 ％ サ ラ ワ ク 州 （1997年 ） 構 成 比　 ％
合 計









飲 料 製 造 某 249 0．3 553 0．7
衣 料 ・繊 維 業 1．677 20 1，254 1．7
木 工 ・木材 製 品 53．510 64．3　 さキさ 38．610 52．3　 ホホホ
家 具 製 造 2．629 32　 か 2．196 30　 ホ
製 紙 ・紙 製 品 2，122 2．5 689 09
印 刷 ・出版 物 1，797 2．2 2．249 3．0　 8
産 業 用 化学 561 0．7 1．396 19
化 学 製 品 ・石 油 精 製 465 06 766 1．0
石 油 ・石 炭 由 来 製 品 ユ39 02 136 0．2
ゴ ム 製 品 784 0．9 264 0．4
プ ラ ス チ ッ ク製 品 745 0．9 959 1．3
陶 磁 製 品 386 0．5 489 0．7
非 金 属 鉱 物 製 品 2．477 3．0　 ヰ 4．758 6．4　 4ホ
鉄 銅 製 品 554 0．7 852 12
金 属 加 工 製 品 2．475 3．0　 ホ 3．822 52　 88
機 械 ・電 機 類 1329 1．6 5．3ユ8 72　 8か
運 輸 機 器 1．498 18 2．393 3．2 ’l
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∴ ‡ 求 寂
威　　 掛・喝 辞　　 掛　 喝
雁 掛 痛 等 轟 脛 掛 顧 鍼
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［9］Department of Statistics．Malaysla（Sabah Branch）．various years．YeaTbook oE
Sra由〟cs，5aぬ丘．
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DevelopmentBank）
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